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ABSTRAK
	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, akuntabilitas dan tranparansi
laporan keuangan secara simultan terhadap kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh, (2) pengaruh penerapan akuntansi sektor publik
terhadap kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh, (3) pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh, (4)
pengaruh tranparansi laporan keuangan terhadap kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh. Penelitian ini akan dilakukan di
Pemerintahan Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Dinas dilingkungan Satuan Kerja Pemerintah Aceh, dengan
jumlah responden penelitian sebanyak 51 orang yang terdiri atas: Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Penatausahaan Keuangan
(PPK) dan Bendahara. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara simultan dapat bahwa semua indikator yang diteliti berpengaruh
dalam meningkatkan kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh, dimana penerapan akuntansi sektor publik (X1), akuntabilitas (X2),
dan transparansi (X3) berpengaruh terhadap kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh. Sedangkan secara parsial akuntansi sektor
publik berpengaruh terhadap kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh, akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap kinerja
Satuan Kerja Pemerintah Aceh dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh. Hasil ini
menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik, transparansi dan akuntabilitas akan memberikan dampak nyata terhadap
peningkatan kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh.
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